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T E S T A M E N T D E B E R E N G U E R J U L I A N A 
PROPOSTA D E TRADUCCIÓ 
E n nom del Senyor, jo Berenguer Juliana del terme de Castell de 
Clascarí, afeixugat per una malaltia del cos, no obstant en el meu bo i ab-
solut coneixement, en sana i íntegra memòria i dotat de ferma paraula, faig 
i ordeno el meu testament en el qual trio els meus marmessors i executors 
d'aquest meu testament o última voluntat meva a Antic Juliana altrament 
conegut com Truyàs, germà meu, a Antoni Montlor, oncle matern meu de 
la parròquia de Sant Pere de Terrassa, a Pere Maduxer de la parròquia de 
Sant Julià d'Altura, i a Jacob Montlor del terme de Castell de Sentmenat, 
als quals jo ho suplico, perquè els puc tenir en més estima; i a ells jo ator-
go plena facultat perquè si succeís que em mori abans que jo acabés això o 
que ordenés testament, tots aquests mateixos, tres, dos o un d'aquests en 
absència o desaparició dels altres, compleixin o executin, o bé compleixi i 
executi aquest meu últim testament o aquesta meva última voluntat, tal i 
com més avall es troba ordenat. 
Certament en primer lloc i per davant de la resta, vull i mano que 
tots els deutes que fins' al dia de la meva mort jo degui, siguin pagats, i tots 
els greuges que sigui necessari restituir siguin restituïts a partir de les meves 
possessions de seguida, per separat, sumàriament i confidencialment, se-
gons ho vol el Senyor Déu i , conforme a la meva ànima, tenint en compte 
que els mateixos deutes i els mateixos greuges han d'intentar ser provats o 
demostrats a través dels testimonis infrasignants o altres documents legals. 
Trio, a més a més, una tomba per al meu cos a l'església de la parrò-
quia de Sant Feliu de Castellar, la qual sigui triada segons la disposició 
d'aquests meus marmessors. Assumeixo certament d'entre les meves pos-
sessions per a la meva ànima, per al pagament de la meva sepultura i per a 
pagar als pietosos llegataris més avall escrits, deu lliures en moneda de 
Barcelona. De les quals deixo a l'església de Santa Maria de Montserrat un 
sou destinat a caritat únicament, a fi de què es celebri una missa per a la 
meva ànima. I a la capella de Santa Agnès un sou. I a la capella de santa 
Maria de les Arenes un sou. I a l'altar de Sant Feliu de Castellar un sou 
destinat a caritat per a celebrar una missa allí mateix. I a l'altar de Sant 
Miquel de la dita església de Castellar un sou. I a la capella de Santa Maria 
de Castellar un sou. I a la capella de Santa Bàrbara del Castell de Clascarí 
un sou. I a la capella de Sant Iscle del terme de Castell de Castellar un 
sou. També vull que siguin celebrades per a la meva ànima trenta tres misses 
en aquella església de Sant Amador i per aquells preveres, els quals o el 
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qual els meus anomenats marmessors vulguin, per a la caritat generosa dels 
quals vull trenta-tres sous més. Però la part restant de les deu lliures dites 
ja, utilitzades per al pagament de la meva tomba, el meu cap d'any, i per 
als llegataris més amunt escrits, vull que siguin generosament repartides i 
distribuïdes en causes pietoses en favor de la meva ànima segons el seny 
dels meus anomenats marmessors. 
També li reconeixo a la senyora Joana, esposa meva, la seva dot i la 
bossa dels esponsalicis, tal i com en les actes nupcials que són dos, està 
contingut: quinze lliures en la dita moneda les quals jo li vull pagar. Tam-
bé disposo a la mateixa senyora Joana, esposa meva, com a senyora poten-
tada i usufructuària de totes i cada una de les meves possessions, estant 
ella viva, vivint castament i sense home digne com a usufructuari, tenint 
l'obligació aquesta esposa meva de proveir als meus fills més avall regis-
trats i a Gabriel Juliana, pare meu, totes i cada una de les necessitats d'ali-
ment d'aquests en la salut i en la malaltia. Però que el dit usufructuari si-
gui consolidat en la propietat de les meves possessions després que la meva 
desaparició sigui coneguda. També deixo a la mateixa senyora Joana, es-
posa meva, cinquanta sous. 
També deixo a la meva filla, el nom de la qual ignoro perquè va néi-
xer fa poc amb el dret de la institució, amb disposicions legals i qualsevol 
altre dret que li sigui competent envers les meves possessions, vint lliures 
en moneda de Barcelona que li seran lliurades quan es casi. Mentrestant, 
però, vull que siguin invertides en censos o altres rendes en un lloc fiable 
i segur i en el qual el fruit a rebre sigui i esdevingui per a augment de la 
dot de la meva filla. Però si la dita filla meva morís en edat pupil·lar o abans 
que es casés, el predit llegat reverteixi envers el meu hereu. Però si des-
prés que sigui casada morís en el moment que sigui, sense fills legítims i 
naturals, que la meitat del predit reverteixi envers el meu hereu i la meitat 
restant pugui testar-la i fer-ne la seva voluntat. 
També deixo a qualsevol dels dits marmessors meus per la càrrega 
marmessora cinc sous. També deixo al dit Gabriel Juliana, pare meu, cinc 
sous. També deixo a Francesc Sales de Sant Julià d'Altura dotze diners. 
Però totes les altres possessions meves mobles i immobles i els drets 
universals, paraules donades als homes i accions meves, qualsevol que si-
gui, quina sigui i on sigui, les deixo a Gaspar, fill meu, instituint al dit Gaspar 
mateix, fill meu, el meu hereu universal. Però si el dit Gaspar, fill meu, no 
sigués el meu hereu perquè no volgués o bé no pogués perquè quan hereu 
fos, morís en edat pupil·lar o posteriorment en qualsevol moment sense fills 
de legítim i carnal matrimoni nascuts, el substitueixo a ell i institueixo el 
meu hereu a la meva filla ja anomenada i si per atzar ... la dita filla meva el 
meu hereu no fos perquè no volgués o no pogués o bé si el meu hereu fos 
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i morís en edat pupil·lar o posteriorment en qualsevol moment sense fills 
de legítim i carnal matrimoni nascuts, la substitueixo a ella i al dit Gaspar, 
i institueixo el meu hereu al dit Antic Juliana, altrament conegut com Truyàs, 
germà meu, per tal que faci totes les seves voluntats. 
A més a més, dono i assigno als meus anomenats ja fill i filla com a 
tutors i en el seu moment vigilants, a Antic Juliana Truyàs, germà meu, i a 
Pere Maduxer, els quals les persones i possessions d'aquests han de man-
tenir, vigilar i administrar, perquè en ells confio. 
Aquesta és, doncs, la meva última voluntat que jo vull que tingui for-
ça de testament que si no valgués o no pogués valer com a segur dret de 
testament, valgui com a dret codicil·lar o altrament com a última voluntat 
o altre dret millor que pugui valer o servir. A partir d'aquí hi hagi i siguin 
lliurats als meus hereus i als meus marmessors ja anomenats i a més a més, 
a les persones que estiguin presents, tants testaments originals com vul-
guin tenir a través del notari més avall anotat. 
També poso aquí per tal que sigui recordat, que Joan Canyelles del 
terme de Clascarí em deu vuit florins d'or a raó de quinze sous per cada 
florí, deu sous i un pacífic com a benefici del nostre pacte. També em deu 
Joan Pasqual corder, ciutadà de Barcelona, deu florins a raó de quinze sous 
per cada florí per una cavada dels quals tinc catorze sous que em va tor-
nar. També em deu Gaspar Coll de Clascarí quatre lliures i vuit sous, i 
mitja quartera de mestall per mesures de blat, per ramat, per vi i altres 
coses. També em deu en Buadella de Castellar vint-i-quatre sous per la resta 
del preu d'un bou. També em deu en Roig de Castellar vint-i-tres sous pel 
preu de bestiar. També em deu Joan Maduxer de la parròquia de Sant Feliu 
de Rocamynles set sous i sis diners pel vi per mi a ell venut. També em 
deu en Casanoves, pròxim a la dita parròquia, parent meu o cunyat, trenta 
nou sous tant per raó d'un préstec com per raó d'una aixada confiada per 
a cavar. També em deu en Brunet de Castellar, parent meu o cunyat, se-
tanta-set sous per palla i vi per mi a ell venuts. També dec jo a Gaspar 
Roca de Castellar un ducat. I a un sabater que està davant l'església de 
Sant Cugat* a Barcelona un sou. I a la senyora Gregorià dos sous. També 
tinc a casa meva en el meu mas cinquanta florins d'or i cinc-cents rals d'ar-
g e n t ' 
F'acta d'aquest* document fou feta a Barcelona el dia vint-i-sis del mes 
de gener de l'any a partir del naixement del Senyor 1470. Signa Berenguer 
Juliana testador del predit, el qual ho lloa, concedeix i firma. 
Testimonis cridats a aquest testament són Benedicte Nadal baster, 
Joan Pasqual corder, ciutadà de Barcelona, Joan Canyelles del terme de 
Castell de Castellar i Bernard de Torrent pregó de la parròquia de Sant 
Miquel de Viver de la diòcesi d'Urgell. 
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Signa Antoni Miquel per autoritat reial notari públic de Barcelona, el 
qual va ser cridat per estar present davant les disposicions testamentàries 
anteriors, que aquest document va fer escriure i el va cloure. Amb les pa-
raules superposades: a la línia segona, hi diu Montlor; a la V I , Et capelle 
sancte Marie de les Arenes unum solidum; a la V I I , Et capelle sancte Marie 
de Castellar unum solidum; i a la X I I , legitimis et naturalibus. 
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